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Mo no gra fi ja „Na no me di ci na – naj ve ći iza zov 21. 
ve ka“, či ji je autor dr Vu ko man Jo ka no vić, na uč ni 
sa vet nik In sti tu ta za nu kle ar ne na u ke „Vin ča“, 
da je si ste mat ski pre gled na uč nih is tra ži va nja po 
po je di nim obla sti ma na no me di ci ne, uklju ču ju­
ći i naj no vi je in for ma ci je. Pre gled pra ti kri tič ka 
ana li za pri ka za nih po da ta ka, a de lo vi mo no gra­
fi je da ju ori gi nal ne na uč ne sin te ze o od no si ma 
na na no ska li i mo gu će pro jek ci je re zul ta ta u bu­
duć no sti iz ve de ne iz ovih po da ta ka. Po de lje na 
je u 12 po gla vlja, ko ja se da lje mo gu gru pi sa ti u 
ne ko li ko ve ćih ce li na kao što su: a) in ter ak ci je, di zaj ni ra­
nje i mo di fi ko va nje bi o ma te ri ja la i bi o lo ških ma te ri ja la na 
na noni vou; b) in ter ak ci je, raz voj i mo di fi ko va nje će li ja i 
tki va gle da no s na no ska le; c) di na mi ka is po ru ke le ko va na 
za da ti cilj u or ga ni zmu; d) po gla vlja ko ja da ju kom pi la ci ju 
pri ka za nih re zul ta ta, mo gu će ge ne ra li za ci je i raz voj me­
to da za nji ho vo kvan ti fi ko va nje i pro jek ci je za bu duć nost.
Mo no gra fi ja je je din stven i ori gi na lan na uč ni do pri nos 
obla sti na no me di ci ne ko ji nas uvo di u osnov ne poj mo ve 
na no teh no lo gi je i bi o lo ških si ste ma na na no ska li kroz na­
uč nu sin te zu hi je rar hij skog di zaj ni ra nja ta kvih struk tu ra. 
Pri tom uka zu je na skup pro ble ma na raz li či tim ska la ma 
po sma tra nja si ste ma, sa svim iza zo vi ma u ve zi s nji ho vim 
bi o lo škim po na ša njem, pro la ze ći kroz po gla vlja ko ja pri­
ka zu ju zna čaj pri me ne me di cin skih na no ma te ri ja la, bi­
o ro bo ta i me di cin skih ro bo ta, bi o mo to ra i asem bli ra nja 
ma kro mo le ku la. Će lij ski si ste mi su ta ko đe pri ka za ni u 
mno gim po gla vlji ma, po čev od uvod nog, pre ko po gla vlja 
o ma tič nim će li ja ma, in že njer stvu tki va, cilj nom do vo đe­
nju le ko va do obo le lih će li ja, bi o lo škim bi o ma te ri ja li ma, 
te ra pe u ti ci ma za sno va nim na su per pa ra mag net nim ma­
te ri ja li ma i kvant nim tač ka ma, o ke ra mič kim i uglje ni­ 
č nim ma te ri ja li ma, ami no­ki se li na ma i po li pep ti di ma, do 
po gla vlja o me di cin skim na no ma ši na ma i na no ro bo ti ma. 
Iz la ga nje je po stup no i pri la go đe no či ta o ci ma raz li či tih 
stru ka (fi zi ka, he mi ja, bi o lo gi ja, me di ci na, sto ma to lo gi ja, 
na u ka o ma te ri ja li ma, he mij sko in že njer stvo) i raz li či tog 
ni voa obra zo va nja (od uvod nih de lo va za stu den te, ko ji 
tek po či nju da se upo zna ju s ob la šću na uč nih sin te za, do 
pro jek ci ja za bu duć nost za struč nja ke u po je di nim obla­
sti ma). Po red to ga, ceo tekst je pot kre pljen re le vant nim 
i no vim na vo di ma iz li te ra tu re i kva li tet nim 
ilu stra ci ja ma, što do pri no si lak šem i br žem 
raz u me va nju ma te ri ja la, či ta nju tek sta i pre­
la zu iz me đu raz li či tih po gla vlja. Tre ba is ta ći 
da vi še od 30 auto ci ta ta u ra znim de lo vi ma 
mo no gra fi je po tvr đu ju ši ri nu is ku stva i kom­
pe tent nost auto ra.
U svim po gla vlji ma da ti su si ste mat ski i 
ve o ma or ga ni zo va no ure đe ni svi neo p hod ni 
po da ci, s mno štvom vr lo kre a tiv nih in ter pre­
ta ci ja i me đu sob nih ve za ko je omo gu ću ju da 
se mo no gra fi ja či ta s iz u zet nim za ni ma njem. Ona la ga no i 
ne po sred no ot kri va broj ne ve ze raz li či tih obla sti, da je uvi de 
u no ve stra te gi je is tra ži va nja, po ve zu je raz li či te obla sti na 
ne po sre dan i pri ro dan na čin, stva ra ju ći stal no uti sak o to me 
ko li ko je sva ki de talj u funk ci ji ce li ne i ko li ko sa ma ce li na 
za vi si od sva kog de ta lja. Po seb no su za ni mlji vi pre la zi iz­
me đu fi zi ke i he mi je ma te ri ja la i nji ho va ve za ko ja se pre ko 
ma kro mo le ku lar nih struk tu ra i nji ho vog pre po zna va nja od 
stra ne bi o lo ških si ste ma re a li zu je kao ključ ko ji otva ra naj­
du blje me ha ni zme usme re nog re a go va nja ži vih or ga ni za ma 
na ta kve struk tu re na svo me pu tu za ce lje nja. Pri to me, do 
pu nog iz ra ža ja do la ze spe ci fič no sti se kun dar ne i kva ter­
ner ne struk tu re ma kro mo le ku la, kao i nji ho va in ter mo le­
ku lar na po ve zi va nja u aso ci ja te, ge lo ve, tan ke pre vla ke na 
raz li či tim vr sta ma im plan ta ta, otva ra ju ći ta ko per spek ti ve 
za još ve će i do sko ra ne za mi sli ve efek te u me di ci ni.
Na osno vu sve ga na ve de nog mo že se re ći da je ova mo­
no gra fi ja, ko ja na ori gi na lan na čin po ve zu je dve ključ ne 
obla sti raz vo ja sa vre me ne na u ke – na no teh no lo gi ju i na­
u ku o mo le ku lar nim osno va ma ži vot nih pro ce sa, ve o ma 
zna ča jan do pri nos kao pr va knji ga o na no me di ci ni ob ja­
vlje na kod nas, ali i va žan do pri nos li te ra tu ri o na no na­
u ka ma. Kao je din stve no de lo ove vr ste na na šem je zi ku 
pru ža osno vu za po zi ci o ni ra nje i raz voj is tra ži va nja i mla­
dih ka dro va na ovom ve o ma zna čaj nom po lju sa vre me ne 
na u ke. Za ni mlji vo je šti vo ko je se la ko či ta i spon ta no po­
ve zu je obla sti ko je su u tra di ci o nal no kon ci pi ra noj li te ra­
tu ri ve o ma uda lje ne, kao što je me nja nje fi zič kih svoj sta va 
ma te ri ja la na na no ska li i is tra ži va nje bi o lo ških pro ce sa.
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